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Neuville-sur-Sarthe – La Balochère
Sauvetage urgent (1997)
Bruno Aubry
1 Grâce  à  la  prospection  mécanique  systématique  engagée  sur  le  futur  tracé  de
l’autoroute A28, une fouille a été effectuée sur la commune de Neuville-sur-Sarthe, au
lieu-dit « la Balochère ». Localisé au nord du Mans, le site occupe la marge ouest d’un
méandre  de  la  Sarthe.  Les  investigations  ont  essentiellement  été  conduites  sur un
ensemble de bâtiments et de structures domestiques appartenant à une occupation des
premier et second âges du Fer.
2 Un décapage de 9 000 m2 sur la zone sensible a mis au jour les plans quasi complets d’au
moins douze bâtiments : entre autres une structure semi-encavée, un bâtiment délimité
par une petite tranchée, au moins quatre greniers, des silos et l’emplacement probable
d’une forge. Un four de réduction du minerai de fer, daté par 14C entre 339 et 50, et des
fosses de rejets de matériaux sidérurgiques ont également été reconnus. Le mobilier
archéologique et essentiellement constitué de céramiques (mobilier de la fin du 1er âge
du Fer et décors estampés appartenant certainement à La Tène moyenne).
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